


































































































































































































































































































































































































































































Behaviour	  received Behaviour	  given
Beta s.e. z P-­‐Value beta s.e. z P-­‐Value
Stage	  1 C -­‐2.53 0.44 -­‐3.52 0.67
T 0.03 0.22 0.14 0.44 -­‐0.013 0.82 0.017 0.49
Stage	  2 C -­‐2.24 0.44 -­‐4.07 0.67
T 0.75 0.22 3.34* <0.01* 0.91 0.82 -­‐1.11 0.134
Stage	  3 C -­‐2.31 0.44 -­‐3.59 0.67
T -­‐0.11 0.23 0.51 0.31 -­‐0.5 0.82 0.62 0.27
Reintroduction C -­‐2.07 0.44 -­‐3.39 0.67
T 0.34 0.22 1.49 0.07 -­‐0.64 0.82 0.78 0.22
Stage	  1 C 1.7 0.55 1.27 0.62
T -­‐0.041 0.49 0.084 0.46 -­‐0.7 0.83 0.84 0.2
Stage	  2 C 1.57 0.55 0.45 0.66
T 0.4 0.49 0.82 0.21 -­‐0.24 0.86 0.28 0.39
Stage	  3 C 1.65 0.55 1.29 0.63
T 0.28 0.49 0.56 0.29 -­‐0.54 0.83 0.65 0.26
Reintroduction C 1.59 0.54 1.24 0.63
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